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新収作品一・覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この『’覧には『1嚇酒洋美術館年幸艮N・・23－24』に収載分以後・平成
List　of　New　Acquis　itions　　　　　　　　　　　　　　　2年411から’r成4年3月までの2年間に’11館のr’算で購入した作品お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よび寄贈作品が含まれる。所威番｝｝のPは絵画，Dは素描，　Gは版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画，Lは，蓬｝籍，　Sは彫刻を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　list　fo110ws　the　Annual　Bulletin　of　the　National　Museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Western　Art　l989－1990．　It　contains　all　the　works　purchased
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or　donated　between　April　1990　and　March　1992．　The　number
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tailed　to　each　item　indicates　the　museum’s　inventory　number：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pis　for　paintings，　D　for　drawings，　G　for　prints，　L　for　books　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sfor　sculptures．
購入作品
Purchased　Works
エミール・ベルナール【1864－1941］　　　　Delteil　224，　Harris　204，　Gasg．　ier／Wi　ls・n　1149　　　25x35cm（版）
《吟遊詩人に扮した自画像》　　　　　　G’1990　2　　　　　　　　　　　　　　　右Lにas　：」－
1892年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7ぬ．α助・ited〃θθ〆Gazul　is　the　first舗∴dl1＿、　野ずi牡牛を狩るも∵の方臨遇臨燃篇1㌦一
s卿θ〃溜・・幽り珈4卿　　　認；纂繍インい一ニッシャーsドブイボイン　1穂脳1鰍1d，，♪
1§92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245x35cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Numbered　in　ul）1）er　rigrht　Illargin：5
11L罵｛｝nvas　　　　　　イdle・翻　　　　　　　ll：lll61，12°8・（；／W」157
羅1【誌、。q。、，、，、，，n、．　　　　鋼伽・鰐・〃卿・9・n・f・ot
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchmg，　btirnis　hed　aquannt，　drypoint　and　burin　ol）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵬碧膿、（plate）　　　　　　　　　　《広場でアラビアン・マントを使って別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N。mbe，ed　in。pp。，．，ight　margin、2　　　　　　のカペーオをするモーロ人》
コルネリス・ド・ヘーム［1631－1695」　　　　ε：ll8b！，1・20s・　G／W」151　　　　　　　　　　エッチング，アクァティント，バ＿ニッシャ「ドライポィン
《果物籠のある静物》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傷徽濃瓢版）
1654｛噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ii　llに番号
S’1”LOfe　with　a　Bas’leet　of　17ntits　・。チ・グ，ア・ア・，ンい一二。シ。・一一、・ラ・ボ・。　，、，h、。9，．bur。、，hed　aqu、、t、。、　and　d，yp。ln，。。1。、、
811611pan。　　　　　　　N・ft－…翻i紙　　　　　　P・p・・tl聯・・m　　　　　l賢潔1脚　　　　　習〔襯1・騰lr　r・。・・mar、・n、6
・・t；・N・wA・q・i・i…11s．　　　　Th、・M。＿幽加顕拡9ガ、卿ψ　｛1：ll；；1・耳2°9’G／W’1159
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃ze　SttPersti！ions　of　the　Koran，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adopted！隔∫art　of　hztnting，　and　sPC）（ll・’
フランシスコ．ゴヤ．イ．ルシエンテス　　　abZtll　in　the　oPen．　　　　　　　　　《鈷槍もしくはバンデリーリャの起源》
【．1ヱ4611　S．2S・1　　　　　　器h躍lu「nished　aquatint・（1「yp°int　andbu「i”‘°Tl晶劉アクアティント・バーニッシャー・ビユラン・實
〈フ・タウロマキア〉（33点連作）　　　　　　25×35cm（plate）　　　　．　　　　　　　　24．5×35cm（版）
徽（181・｛・㈱　　　　　　㍑♂鰐。llど1寄11將ht　ma「gln：3　　　仙・翻
Francisco　Goya　Y　Lucientes　　　　　G・199〔｝’4　　　　　　　　　　　　　0rigin　Of　the　harPoons　or　bαnderillas
l1746－18281　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et・hi・9，　bur・i・hed・q・ati・t・・d　b・・in・・1・i・l
La　7潅脚7ηα卿α（The　Bullfight）　　　　　　　　　　　　　　　　　P・p・・
εil葛！）｛1掌1；1（P”blished　in　1816）　　　　　　《囲いに入れられた別の牡牛をカペー　　緬誌勲l　iil’聯1，　righ、1n。，gin、7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オするモーロ人》　　　　　　　　　　　D・230・H・21（［・G／W，II61
Pr（，vel］allcci：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　（｝．1990－8
Acquired　in　Paris　in　l870，　private　collection，　US．　　エッチ≧ク・アクアアィント・バーニッシャーtドブイポイン
A，Shuyu　Gallery，　Tokyo．　　　　　　　　　　　　　　　　ト・ビュフン・費σ）ll紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5×35c童n（版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侃に翻　　　　　　　　　　　　　　《闘牛場で牡牛の角にかけられたモー
《昔のスペイン人が馬に乗って原野で盈鵬一）ther　with　the　ca／）・　in　an二傷。，アテ，ン、バー二。シ。－s，。，ポ，ン
1需鰭難ニー一・・欝1罵溜㎝し　副㎞噛耀恥
撫1卿1溢1954による／L構）　1：1欝・・1〕1｝燃ht蜘4　誌甑1：儲瀦繍鴇儒努落
雛識脇、旛～漁α傷％。、∂。、々　　　　　　　　　　　羅臨囎
認瀦繍甑，＿醸＿、d網老鱗澱㌫舗謝にll欝llll｝燃ht㎜騨
隙罵，m（，1。、，，　acc、，rdi。9、。　T．Harr、，196、）　エ・チ・グ，ア・ア・・ント，バー二・シ。一，ドライポイ・
Nuinberecl　in　upPer　right　margin：1　　　　　　　　　　ト，費（1）目紙
45
纏顯騎士が馬をやられた後で1：1舗響1購盟tma「gin：　13　㌘翻郷翻”α伽励”’6晦
エッチング，アクアティント，バーニッシャー，ビュラン，寳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9・burnished　aquatiT）t　and　d：’yPoint　on　laid
の目紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨355cm（，1。，。）1磯競）励燃融“吻i諺鯵歎i購煮墜ll灘舞鰻一一
hαZ／zng　lost　his　horse　　　　　　　　　　　　　目紙
Etching，　burnished　aquatint　and　burin　on　laid　　25×35．5cm（版）
髪鍛35。m（p1。t。）　　　　　　　　　　　右上に番号　　．　　　　　　　　　　　《同じ闘牛場でマルティンチョが見せ
W・t・・m・・k・MORATO　　　　　　　　　　The　Very　SkilfUl　StUdent　Of　FalCeS，　たもう一つの狂気》
ll黙i9・購盟tma「gin：9　灘縮櫨縮6々S鰯〃11認；嬉搬ンF・バー二・シ・一・・ライポ・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　aquatint，　drypoint　and　burin　on　Iaid　　24．J「　x35cm（版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　右1二に番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25×35．5cn－1（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
《カルロス5世，バリャドリードの闘牛場　　w・t・・m・・kl　MORA・TO　　　　　　　　　Another　madness　of　his　in”1‘’sr1耀
で，槍で牡牛を突く》　　　　　　　　跳劉1罐1穂1鴨1貯tma「gi”：14　　　　　珈ξ　　．　　．　　．　　．
エッチング，アクアティント，バーニッシャー，ドライポイン　　　Gl990－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Elchm9・burnlshed　aquatint・　drypoint　alld　buI’m｛｝n
・・費の目紙　　　　　　　　　　　　　　　撫器（，1。、。）
雅霧版） 　　　　《有名なマルティンチ。，体をかわしな謝翻ど鷲tma「gin：　19
Cha「les　V　sPea「ing　a　bzall　in　the「ing　　がらバンデリーリャを刺す》　　　　　　　G°1990－20
at　Vallad・lid　　　　　　　　エ。チング，アクアティント，バ＿二。シ。＿，ドライポイン
臨h謡6よu「nished　aquatint’d「yP°int　and　bu「in°n　l畿叢訂費の目紙　　　　　　　　　　　《マドリードの闘牛場でファニート・アピ
25×35cm（Plate）　．　　　　　　　　　　右上に番号　　　　　　　　　　　　　　ニャー二が見せた敏捷さと大川さ》
騰1掌ど贈　1°　熱撒辮糠離　薪簾澗イン　紙
《英雄エル州別の牡牛を角で突辮羅繍麟論・and　burin　on撚灘ら欝繍一加
く》　　　　　　　　　　　　25×35cm（P1・t・）　　　　　　　　　Et・hi・9・・d・quati・t・n　I・id　P・pe1・
羅ア・アテ・ン』一・シ・－t・・磯灘騰鞠・margin・・5　育蕪轍騰留・mai’gii）：　2・
25×35cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1990－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－21
イfkに番号
The　Cid　Camりeado7　sp　ea　n’n8　anothθγ
bull　　　　　　　　　　　　　　　《同じくマルティンチョ，マドリードの闘牛　　《マドリードの闘牛場の無蓋席で起こっ
Et・hi・9，　b・・ni・h・d・quati・t　a・d　b・・i・・n　1・id　場で牡牛を引き倒す》　　　　　　　　た悲劇とトレホーン市長の死》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　same　man　thrOWS　a　bZtll　in　the　　　Dreadfzal　evθnts　in　the　fro　n！1’O　WS　of
《槍や半月槍，バンデリーリャ，その他の臨瑠瓢ua、in，，、，yp。、。、。ndb。，、。。．脇辮霧鋸磁〃塀’1’ビ
繋讐懇懲1・欝縣｛騨拓　雛凱　副㎞㎝
ll鶴版）　　　　　G’199°｝17　　　　　言呈1ぎ甥、1肺留t　ma・9i11・・1
盈，、羅欝翻撚瑠1。鵜タ《角先をボールでくるんだ牡牛を鷹G’199°－22
雛一・aquatint　and　drypoint　on　laid　l髪幾総；ヨゐ≧・シ・「ドライポ・・講撮晶麟誌サの
25×35cm（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　24・5×35cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，アクアティント，バーニッシャー，ドライボイン
繍難翻・margin：　12　鑑。r，．used　d。吻＿b。、rrie，1繍1叢1’”紙
・・19・・－13　　　　　　　t。d、f，nd　th，m、elve、　。sJainst　the　bzall　1’f・，1：に番W」－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　whose　ho7ns　have　been　tipped　with　　　Man！y　couragθof　the　celebr！！ed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　balls　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paブzaeleras　in　the　7ゴ㎎at　Sa　r（ti［；ro　ssa
《スペインの騎士，闘牛場で助手の手　　Et・hi・g，　b…i・h・d・quati・t，　d・yp・i・t　a・d　burin・n　Et・hi・g，　burni・h・d・quatint，　d・yp。i。t。。d　b、lri，1。、
を借りずに短槍で牡牛を突く》　　　　　鵬2書鑑，（pl。t。）　　　　　　　　　　　搬鐙監「（p！。t。）
エッチング，アクアティント，バーニッシャー，ドライポイン　　　Nun〕bered　ill　upPer　right　margin：17　　　　　　　　Watermark：MORA　TO
ト，費の目紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．240，H．220，　G／W・1184　　　　　　　　　　　　　Numbered　in　upPer　right　margil1：22
25x35cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1990－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具・245・H・225・G／W・1194
イiLに番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1990－23
鷺益綿，鵬、　　　　　1饗騎m（版）　　　　　ll惣騨
46
Ma〃ri（m　o　C‘・hallθs，　ali‘ts〃te　ln‘！i‘Ut，　　の目紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7’he　Zt　n　lu　ck．v　d（」a〃～of　1㌃ψ‘～1110　in　the
ん〃苧〃1酌～〃か，解his　horse，　　　　ll↑、：ll購版）　　　　　　　　　　　ring　atμα〃ゴ4　　　．
Etchm只and　bttrnislxed　aquatint‘｝n　laicl　papく・r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　burmshed　aqtlatint▼dryp〔，mt　aricl　l〕urin　on
25×35（rTii　（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　fo　rceグ7t　l　R‘，ndθn　stab∫　（l　bZtll　ZA、pith　　　　　　laid　paper
灘｛糠選蹴撫・繭・」・　　　艦擁儲雛識吻α曲4ゴ6伽　譲鮒欝聴ll鼎・蜘繭
G・1990－24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9，　burnished　aquatint　and　buriii　（m　laid　　　　G・1990－34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pape「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25×35cm　（plate）
《同じセバーリ。ス，マドリードの闘揚　謝留、llど鷲ll廃ht　ma「gin：　28
で牡牛にまたがり，煙槍で別の牡牛を　　G」990『29
かわし打’つ》
エッチング，アクアティント，バーニッシャー，ドライポイン
1・，ビュラン，寳のH紙　　　　　　　　　　　《かわし身を見せるぺぺ・イーリョ》　　　　ルカス・ファン・レイデン［1489／94－1533］
24’5×35’5cm（版）　　　　　　　　　　　エツチング，アクアティント，バーニッシャー，ドライポイン　　《サウロの改宗》
）fil’に嗣　　　　　　　　　ト，ビ・ラ・，罫・Dt1紙　　　　　　　15。9年
The　sam．（・・Ceballos〃mounted　on　another　24・5x35・m（版）　　　　　　　　　エングレーヴィング
bu〃伽々、伽。’膨。鴬桝加。ゴ。9。’　右上に翻　　　　　　　　28…41・m
M・di’id　　　　　　　錘鞠磁ガη9’吻薦・・f　the　　Luca・van　L・yden［1489／94－1533］
E・・hi…，・burni・h・・1　aqu・ti・t・d・yp・i・t　and　b・・i・・n　reC・　「te　　　　　　　　　The　C・nVersi・n　Of　Sazal
laid　Pl至Per　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　burnished　aquatint，　drypoint　and　burin　oll　　　　l509
瓠翻甥駒　．　　1潔＆塩、，1。，，、　　　　塞翻2酷
瀕1甥、ll構111晶ht　ma「gln二24　　鵬朧，llliラ寄ll鼎t　111a「gin：29　　G・199・－39
G．1990－L）5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P「ovenance：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Robert－Dun）es　nil（Lugt　2200）；Paul　Pr（）ut6，　Paris
《犬を牡牛にけしかける》　　　《ペド…メー・瀞止した牡牛を殺ルカス．ファン．レイデン
孟磁徽アクアティント・バーニツシヤー・ドライポィンす》　　　　　　　《ラザ。の復活》
245×35．5Cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・アクアティント・ドライポイント・ピュラン・擾の　　　1507年
右hに番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
Th。y　1。。，，郷。n　th、　b。ll　　ll懲llm（版）　　　　　28・・・・・…m
譜bu「nished　aquatint　and　cl「yp°int°1ユ1aid　P・d…R・mer・killing　the　halted　b・〃鴇a㍊姦響繍ゾS昆。。。。。e
245x．35・5cii］　（Plate）　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9・　aquatint，　drypoint　and　burin　on　laid　　　　　15（〕7
遡蜥蹴ワ聯ht　ma「gln：25　　器・・．・gii］・P1、，，・　．　　踏蹴、
G・199°－26　　　　　　潔囎、llどラ鵬落ht　ma「gm：・”（？　　・；11’bg・一’1’・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1990－31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　provellance：
《落馬して牡牛の下敷きになったピカド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　P「°ut6’Pa「is
論・ア・・ン』一一…ポ・・勤蹴腱二。＿＿，。，マル塗イン．シ。一ンガウアー
24．5×35．5cm（版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント，ビュラン，餐の目紙　　　　　　　　　　　　　　　　i1450頃一1491」
li　11にts・SJ－　　　　　　　　　　　　　24・5×35cm（版）　　　　　　　　　　　　《マリアを祝福するキリスト》灘・一一・撚・嘘躍1…撫一．灘1・グ
Et，hi。9，　b。r。i，h，d。quati。t。。d　d，yp。i。t。n　l、id　Et・bi・g・b…i・h・d・（luatlnt・lavi・・d・yP…tand　　’
羅瀦隔。　　韓蹴襟恥＿，，，1　激膿灘職’49’1
瀞切どラ糟　　 9：lll6塁ノ3…2’2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊see　New　Ac（luisitions，
ト・ビユラン湊の目紙　　　　　　　　　　　　24．5×35cIn（版）　　　　　　　　　　　　　《ミュージック・ホールの踊り子》
llf醤ly（版）　　　　　）（i　llCこ副　　　　　　　1931・・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TWO　teams　Of　picadors　thrown　one　エツチンク
Th・　celebrated　Picad・r・　F・mpando　4el　aft、r　the・th，r　by　a　single　bull　　2°×17・3cm
TPro・draws　the　fierce　beast　on　with　　Etchin9，　burnished　aquatillt，　drypoint　and　burin。n　　Jean。Emile　Laboureur　11877－19．　431
his　Pi（1iie　　　　　　　　　1・id　p・per　　　　　　　　　Music－Hall
Et・hi・9．　bur・i・h・・1・quati・t　d・yP・i・t　and　b・・i…　　24・5×35cm．（plate）　　．　　　　　1931
蹴鑑1，，、。t，，　　　　朧窃胃潔どラ寄ll出ht　ma「gm認　　撫，n、
Numb・・ed　in・PPer　right　m・・gin・27　　　　G・199〔）－33　　　　　　　　　　G．1996二42
D．250，H．230，　G／W．1204
G．1990－28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’rovenance：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gallery　Arche，　T（，kyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《マドリードの闘牛場におけるぺぺ・イー
《勇敢なレンドーンは，マドリードの闘牛　　リョの悲劇的な死》
欝饒糖で突きなが6・その技夷叢藷弄義インF’バーニツシヤードライポィン富膏疏斑ラブルール
ェッチング，アクアティント，バーニッシャー，ビュラン，饗　　　右上に番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1916年
47
エングレーヴイング　　　　　　　　　　　　　コルネリス・ブルーマールト11603－16841　　　Cornelis　Bloemaert
l7・1xl3・9cm　　　　　　　《寛容》　　　　　　　　Man　with・a　C・cfe
撚麟膿錫「　　蘇ζ繍ング　　　　警欝灘　，
麗av、。g　　　　　　C・rnelis．　．Bl・emae・t【16・3－168・」　　G・1991－7
17，1×13．9cn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Genθ70Sity　（aft．　／1．　BIOθmae7t）　　　　　　　　　　　　　　Provena！lce：
G・1990－43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light－Tunick　c（）llection；Arcadia（；；ill｛’i’y・T（，kyo
l；警1牒孟¢T。k，、，　　　騰購
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フレデリク・ブルーマールト116m頃一］6691
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塊隅艦；k、。llec、、。。、　A，cad、。　G。11。，y，　T。k，。　《アブラハム・ブルーマールト・）1・1像》
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一版）
ll720－1778］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
《ローマの遺跡》（書籍4巻）　　　　　　　コルネリス．ブル＿マ＿ルト　　　　　　　18×15cm
望鵜エング。一ヴ，ン燃の目紙　蝉霧1》　　　朧c騰牒翻隻糊II
53．5×39．9clll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．：1×20．6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（flrst　state）
Gi。van。i　B。tti，t。　Pi，an。，i　l　172。－17781　C。，n。li、　Bl。emae，t　　　　　撫Σll：9
Le／1　n　tichita　Romane　（4　vols．）　　　　　　　　FOur　PastOralS（aft．　A．　Bloemaert）　　　　　　G・1991－8
1756　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　provenance：
ll覧諮鵠1鵡膿ll謝1鼎躍1認　｛1溜舗　　　　　　Light－Tuni・k　c・11ec・i・n・A・cadi・G・llery・　T・ky・
of　I’irancsi　by　Francesco　I’olanzani　in　voH．　　　　　　G．1991－3
難熱謙　瓢111・撮lli／°f4　ヒ躍1霊廼・k、。11。、、、…、A，ca、1、。G。11，，y．．T。k，。フレデリク．ブルーマー，レト
F。ci11。n　144－368，370－395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アブラハム・ブルーマールトの肖像》
L」990－1～4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二版）
P「1’Xenallce：　　　　　　　　　　　　　　コルネリス・ブルーマールト　　　　　　　　エングレーヴィング
wi］li”m　II°　Schab　Galle．「y’　Ne“r　Y°「k　　　　　《牧歌的風景2》　　　　　　　　　　18×15cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　Frederick　Bloemaert
16iS8｛1－・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13。3×2〔｝．6Ci丁】
i由彩…，　Giil板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilollstein　302　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：
17×6｛｝cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light－Tunick　collection；Arcadia　G；tllcry，　Tokyo
I）avid　I　Teniers　l　1582－1649．　1　　　　　　　　　Provella11『e：　　　　　　　．
1撫・〃咽・晦γ・1…冶脚　　Llght’Tumck　c°11ecti°11；A「cad且aGalle「y’　T°ky°フレデリク．ブルーマー，レト
（誓hl…pper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アブラハム・ブルーマールトの肖像》
灘〕留哩　　　　　　　　　　　　　　　　コルネリス・ブルーマールト　　　　　　　　（第三版）
＊・（・・　New　A・q・i・iti・）ns，　　　　　　　　　《牧歌的風景3》　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　18×15cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l3・3×20・6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　Frederick　Bloemaert
繍寿麟1）ll61・月69・」顯撚撫㌦Bl・e’maerO繍騨）　　　　”
llll彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．3×20．6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18×15cm
8‘〕xllOcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IIollstein　3（〕3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；・1991－1〔｝
9繊撚購駄。n，　ll；撫、c。llection、Arca、＿㎞。蜘。膿面一一・一，
（）il　on　Callvas
80．xlIOcm
P」991－2　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラース・ファン・ブレーン
＊s｛’”　Ncw　AcqUisitl（）ns・　　　　　　　　　コルネリス・ブルーマールト　　　　　　《富める者と貧しき者》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌的風景4》　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング
儲イ・詳　　　　　　認瀦1ング　　　　　24’2×17’3cm隻繍麟とアンヌ’ドートリツ究憂翻灘㌦Bl。＿，蹴慾聾
？llングヒーヴィング　　　　　　　　E・9・aving　　　　　　　　　E・9・avi・9
30．F，〉〈2il・5cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　3．3×20．6cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．2×17．3cm
An・・ym・u・　　　　　　1騰1竺113°4　　　　　　1王曾贈163（ii／°f　2）
徽郷盤撒瓢織　7｛：聯皇・k，。11。，，、。。、．A，cadi。G。11。1，＞rv。。k，．｛糠号　　茎・kc。11ec，、。1）1、，c、dia　G、11erv，、To、y（，
（～ift．　Sadθler）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
1・）ngravin9
3〔L5×23．5cnl
G」991－1　　　　　　　　　　　　　　　　コルネリス・ブルーマールト　　　　　　　　ニコラス・ド・ブライン
Pr。vena。ce；　　　　　　　　　　　　　《雌鶏さわり》　　　　　　　　　　　　《キリストと百卒長のいる風景》
Li墓ht・Tu・i・k・・11ecti・n；A・cadi・G・11・・y・　T・ky・　エングレーヴィング　　　　　　　　エングレ＿ヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．4x12．4cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43，2×68cm
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Nicholas　de　Bruyn　　　　　　　　　《聖トマス》　　　　　　　　　　　　　ジャック・ド・ヘイン
Lα㎎（ノ加〃4s‘γ！／，（’1（Ji”～”te　Ca／）ktiii　　　St．77iθmas　　　　　　　　　　　　　　《アキスとガラティアとポリュフェモス》
bef・　i’（’CI〃7ist　　　　　　　　！1・11…i・137（i／・f・L’｝　　　　　　　．、、ング。＿ヴ，ンク
Eng…il）xr　　　　　　　　　　　G・1991－1E｝　　　　　　　　　　　：IO，8　x　ll　r，．8，，、
43．2×68Clll
Hollstein　711　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Gheyn　II
G．1991－12　　　　　　　　　　　　　　　　《聖マタイ》　　　　　　　　　　　　　　　／1（廊，Grぬ！（ノπand丑ノか砂θ窺忽α
Pr。。e、。。Ce、　　　　　　　　　　5！．　Mal〃～（～～V　　　　　　　　　　E。9，avi。9
Light－Tuniclく　collectio！1；Arcadia　Gnlle：’y，　T〔，kyo　　　　　　Ilolls　tein　38（i／of　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3｛｝．8×35．8cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」991－2【｝　　　　　　　　　　　　　　　Ilollstein　3・17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．1991－28
ドメニコ・クストス115・・ヒ1’i－16121　　《聖ヤコブ（，1、）》　　　　　麟糀呈：kc。11．，ti。，、A，c、d、。G。、。，y，T。k，、，
《読書する聖アンブロシウス》　　　　　St．　／ames，　the　Lesser
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　Hollstein　39（i／of　2）
13・2×10・2cn｝　　　　　　　　　　　　　G・1991－21　　　　　　　　　　　　　　ジャック・ド・ヘイン
Domenic（）Cust。s　l　c．1560．16121　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　《皇帝ルドルフ2世の将校》
潔惚磁晦解・醐縣譲　　　　漏儲ング
1欄1｝i妙　　　　ど鶴1（）　（i’°f　2｝　　　雛辮・撚｝身伽＿r
Pr・・・…ce・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～z‘40励IILight’Tunickぐ゜11ecti°11；A「cadia　Ga11e「y・T°ky°　 《聖ユダ》　　　　　　　　　　　　　　　　Engraviiig
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sムカψs　　　　　　　　　　　　i’｛〕6i葦溜1認1（i／。f3｝
ウイレム．ヤコプスゾ＿ン．デルフ　　構1響1（i／°f2｝　　　　G．1991－29
携製オラニエ家の諸侯たち》《聖マ。テヤ》　　　麟｝撒一㎞一1・・；・ll・・y，　Tokyo
磁需イング　　　　　　St．　M・tthias
　．　　　　　　　　　　　　　　　II・11・t・i・42（i／・f2）　　　　　　　　　　　ジャツク・ド・ヘイン濫撚辮b瀦1辮llll騨1“、e　G”99’－24　　　　　《Jh（VLI人ン亡素より）》
Hoitse　of〈r・・satt－Orange　　　　　　　　　　　　鵡協、諮ング
Engravin尺
432x57cm　　．．　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Gheyn　II
ll．‘ii，1／／G（：ir，，9s　（iii／°f　3）　　　　　　　　　　ジャツク・ド・ヘイン11565－16291　　　　　　7セ〃ηθ4hl姻Mander）
P，。vena。ce、　　　　　　　　　　　　　《食前の祈り》　　　　　　　　　　　　1弩1聡；；1要，、
Light・Tunick　c〔川ection；Arcadia　Gallery，　Tokyo　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilollstein　423
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．5×40．7c1n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．lggl＿3〔）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Gheyn　II　l　l565－162g　I　　　　　　p「。、℃Ωlu、gc：　　　．　　　　．　、　　＿
ザカリアス・ドレンド11561－1604頃1　　　　　The　Saying　Of　G「（iCe　　　　　　　　L19ht’1－unick　c°Ilecti°n；A「cadia　Gallc）「y’1°ky°
〈キリストと使徒たち〉　　　　　　　　　騰翻1饗n、
言盗一ヴィング　　　　　ll曾購ll4　　　　　　ジャツク．ド．ヘイン
Zacharias　Dolendo［1561．c．1604！　　　　Pr。ve。ance，　　　　　　　　　　　　　《火（四大元素より）》
C燃1磁助・・〃・・罐4・伽，・ノ　Li“ht”1’unick　c°llecti°n；A「ca〔lia　Galle「y・T°1｛y°　磁凱、諮ング
Engrav1119
1i：樵竪脚　　　　ジャツク．ド．ヘイン　　　魏翻e，蹴伽
Pr。v。，。nc。、　　　　　　　　　　　　　《太鼓に座る軍人》　　　　　　　　　　1な｝毅盤塩n
Light・Tunick　collection；Arcadia　Gallery，　Tokyo　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　IIδ11steil｝426
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21×17cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Gheyn　II　　　　　　　　　　　　provenance：
《聖ヤコブ（大）》　　　　　　　　　　　　・4FUrious；・VarriOr　Seated　On　a　Dn〃m　　Light“Tunick　collection；A「cadia　Galle「y・Tokyぐ〕
s乙伽副加伽’・・　　　　矯号Σ；：9
Hollstein　33（i／〔）f　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilollstein　I26
G・19．　91－15　　　　　　　　　　　　　　G．lgg1－26　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス11558－16171
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr。venance、　　　　　　　　　　　　　〈聖母の生涯〉
《聖ヨハネ》　　　　　　　　　　　　　　Light’Tunick　c°11ecti°ll；A「cadia　Galle「y・T°ky°　　エングレーヴィング
St．／θhn　t’he　I±“vangelist　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzius【1558－1617］
1王‘1贈｝・：14　（i／c’f　L？）　　　　ジャック・ド・ヘイン　　　　撫維σ’履卿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農家のある風景》　　　　　　　　　　II・llstein　9～14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝1991－32～37《聖ブイソプス》　　　　　　描羅C。、　　　　　　，∴、：e。ance，
St・，PhilliP　　　　　　　　　　’　、　　　　　　　Ligh・．Tu。i，k　collocti。，、　A，，。di。　G。II。・y，　T・ky・
Hollstein　35（i／of　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　C；　heyn　II
（｝．1991－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Landscal）e　～／vith　the　Fa7mhoZts（≡～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×30・7cm　　　　　　　　　　　　　　　《受胎告知》
《聖バルトロメウス》　　　　　　　　　　　Ildlstein　293　　　　　　　　　　　　　　46．5×35cm
St．　Ba7tholθmew　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－27
H。11，t。i。36（1／。f　2）　　　　　　　正・r。v。。a。ce：　　　　　　　　　7“h・e　Annitnc’iation
G．1991－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light－Tunick　collecti（m；Arcadia　Gallery，　Tokyo　　　　46．5×35cm
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Ilollstein　9　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴイング　　　　　　　　　　　　　　　《メリクリウス》
G・1991－32　　　　　　　　　　19・9x13・1cm　　　　　　　　　　35。2（）．9cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilelldrlk　Goltzius　　　　　、．　　　　　　　Mei’（　’u　rv
《聖母のエリザベツ訪問》　　　　　　　　Portrctit　of　lacques　de　lα／”keille　　　　35×20．f）cAl
46×35．1，m　　　　　　　　　　　E・9・・図i・9　　　　　　　　　　　H・11・．・t・i・：SOI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19．9×13．lcni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（∋．1～）91－47
The　　Visitation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilo11stein　l82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－4046×35．lcm
Hollstein　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’rovenaTice：　　　　　　　　　　　　　　　　　　《バッカス》
G・1991－33　　　　　　　　　　Ligrht－Tu・i・k・・Ilecti・・；A・cadi・G・ll・・y・　T・）ky・　35。20．9c1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bacchu∫
《羊飼の礼拝》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35×20．9cm46×：15cni　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス　　　　　　　　H。11st§i。302
The　Ad・繍・戯・S励・・廊　≦魏紛メルスの肖像》　　（｝’199’－48
46×35cn－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　197xl2．7cm
II°Ils　tein　11　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　《サトゥルヌス》
G」991－34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzius　　　　　　　　　　　　　35×20．gcm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R°1：！吻Of／bsina　Ilai，nels　　　　　SatZtrn
《キリスト割礼》　　　　　　鰍隈。、　　　　　　　、5。1。．，cn，
46．5x35．lcni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ho11s．　teill　185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H〔〕Ilstein　303
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝」991－49
Tlze　Circztmcisilon
儲溜　　　　　｛：｛畿糀：：kc・11ec・・一・A・ca・ll・　G・ll・・y，・T・ky・・
（；」991－35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス
《マギの礼拝》　　　　　　　　　　　　ヘンドリク゜ホルツイウス　　　　　　　　《ブイリツプ・ハレの肖像》
1；6×35c111　　　　　　　　　　　　　　　〈古代の神々〉　　　　　　　　　　　　エンルーヴィング
　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　152×13．5cm
撫論伽！zθ艀”～6”㎎2　　11e。d，ik　G。lt，ius　　　　He・d・ik　G・lt・1・S
ll・II…i・13　　　　　　　　7γ，一，伽、　G。d、　（aff．　1々olidor・da　P・rtrait　of　Phillip（in／1・’
G’！991　36　　　　　　　Ca　1”（1　vclgsri・ノ　　　　　　甑1膿n、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　En9「aving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Holls　te’m　190（ii／of　3）
《Ki　，，　t2ii（族》　　　　　　　　G・1991　42～49　　　　　　　G・1991－5・
，16。35cm　　　　　　　　　　　　P「・ve・a・r・・　　．　　　s　　　　　Pr。ve。a。c，、
　　　　　　　　　．　　　　　　　　1・ight・Tunick　c・11ectl・・；Arcadi・（・・11cti’y・　T・ky・　i－．ight－Tu・i・k　c・11ecti・・；A・cadia　Gnlki・y．’［’・・kyo
Tl～‘・Holy翫〃〃砂1｛・，ith／ohn　tlze
Ba／）tist
ll、罐1淵14　　　　　　　　　　　　　《ユピテル》　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツイウス
G・1991－37　　　　　　　　　　　　　　　　35・1×2（｝・8cm　　　　　　　　　　　　　　　《イクシオン》
一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　ノltpite7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．1×20．8cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I）・311・lcm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll‘1｝襯296　　　　　　He・d・ik　G・lt・i・・．
ヘンドリク・ホルツィウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加‘，ηを旗Co　rnelts　v（1　・7211t～r微・〃∂
課影卿）》　鷺ン》　　ll欝一一
｝蹴瀦酬1、副㎎ゴ。ノ繍動，　　　｝：｛獄器τ一・蹴一1…；・llery，　’1・okF’o
Engravin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；．1991－43
17，5×12．6cnl
I剛steil150鰍’f　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス
G・1991－38　　　　　　　　　　　　　　《プルート》　　　　　　　　　　　　　《敗戦》
！：；羅1｝鑑：k，。ll。，、、。。、　A，c。d、、（、。11，，y，　T。ky，，・5・…1cm　　　　　　　乏・グ七一ヴ・ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PIZtt。　　　　　　　　　　2°・L）×29・5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．2x21cin　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltsiuz
ヘンドリク・ホルツイウス　　　　ll（11；網、298　　　　　　　””吻310¢細
《コールンヘルトの肖像》　　　　　　　　　一’t　　　　　　　　　　　　　　　　長1饗蟹瓢、
附箭ヴ・ンク　　　　　《ウルカヌス》　　　　　ll‘ll鵬｝：IL’9　（i／（｝f　2）
｝鴇噺・膿・鰍＿C。。rnhert　l認鍵　　　　｛雛｝1器一職・一一賀・－
EIlgravillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35・2×20・9cm
1　L），K　il2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilollg．　tein　299
11°ll”’　tein　180（iii／°f　3）　　　　　　　　　G’1991－45　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス派
G・1991－39　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《青＄同1時fk》
｛：｝騨器一・…一・一・・G・11σ・恥・郷瓢　　　　　琵臨轡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sol（A／）ol／on？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　after　Ilendrik　Goltzius
ヘンドリク・ホルツイウス　　　　・5．…（1．9cpl　　　　　　　The　4ge・of　Bi’（〃・ze
《ジャツク・ド・ラ・ファーユの肖像》　　1｝糊巳葛も3°°　　　　　　1灘踏、
50
II・llstvin　51：1．　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス　　　　　　　　　TheodOre　Matham　1　1（ioo－16・1　，g　1
G・1991－53　　　　　　　　　　　　　　　《マルキウス・スカヴォラ》　　　　　　　　1）（〃’b’r！！！　t！／’Di・．1㌃．ハ7N
P・・1・．e・litTKI（，・　　　　　．　、　　エンクレーウィンク　　　　　　　　　E・琴・…取
1・i“ht－Tulilck　e〔，llecti°ni；’X：’c‘tdi“　G‘tll｛n’y．　’1‘°ky（｝・5・：・L・ll・2・m　　　　　　　隔，lll濃1、，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ilendrik　Goltzius　　　　　　　　G・199卜6，1
ヘンlilリク・ホ・吻ウス派、、　　撫齢S‘融　　　　｝：；∴lll：！i儲、．c）ll，，ct、、，，1．，c。d・、　G細．脚，
《人類の破滅を画策するイ・プトゥヌス》　　35．駆2：圭．2cm
エンクレー帽ング　　　　　　　　　II・U・t吻1｛1・Hii／・f　2）
1・・－C・　　　　　　G．1991－『）9　　　　　　　ヘルマン．ヤンスゾ＿ン．ミュラ＿
・ft・・H・・d・ik．　G（）1・・ius　．．　｛：1艶隅｛器；k　c。、。c、。11；A，c。（li．　（；all。，y，　T。・y．　11r），1・ヒ！［｛一・｛・1・71
Nψ！〃〃‘・1’！θ〃〃i，g〃1‘．’Des！17t（．’tiOll　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人類の堕落》
Ma〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴでング
騰礎：1賢111　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス　　　　　　　　1）’L？　L？　’llcn）
II°Ils　tein　i）17　　　　　　　　　　　　　　《マルクス・クルティウス》　　　　　　　　　Ilermall　Jallsz．　Mしiller　lc．15tiO－16171
G」99卜5’1　　　　　　　　エ。グ．一ヴ，ング　　　　　　　　η・・面・11・之ズ”・〃・ん〆雇傾・1’i・la・…de　］’）
1）「‘．）Ven；mce：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：う5．2×23．5cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eng1－aving
Light・Tunick　collecl．ioi）；Arcadia（｝aller＞r，　Tokyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．22．3cI．n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzius　　　　　　　　　　　　　　Ilolls．　tein　79
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ma　rcitts　Ct〃rti～tS　　　　　　　　（｝・1991－65
ヘンドリク・ホルツイウス派　　　　　　　鴇黙｛！凝n，　　　　　　　　　　　　｛：｝猟：！11tl濫：k　c。llcctio。；A，cadi。　G。11。，y，　T。ky，，
《大洪水》　　　　　　　昌‘齢1｝，1‘5（ii／°f　2）
エンクレーウィング
16・llx24・7ぐm　　　　　　｝：｝薫1釜：！牒：k　c。1，。c，i。，、　A，c。di、　G、ll，，y．聴、，　ヤン・ミュラーll571－16281
aftcr　I　lendrik　Goltzius　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《バルタザールの供宴》
7γ～（・ρ（ゾ1（禦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンクレーウfング
En，krr；ivingf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　　・IO．L’cm
髄瀞・　　　郡役鰯↓饗　　贈脇　・淵1。、、。r
Pr。．e，1、nC。、　　　　　　　　　乏とグヒ∵ブィング　　　　　　　　E・9・…i・9
Light．Tu，i，k　c、IIlecti。。；A，cadia　G、ll。，y．　T。ky、・　3・）・3×23・：lcm　　　　　　　　　　35・1・2・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hend・ik　G・lt・i・・　　　　　lllll驕1、　l　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Titztsル1anliz・ts
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）rovenance：雛礎劣矯派　　灘翫み、、，　　　h・ht柵G…劇㎞軸1厩・脚’
エンクレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1991－61
｛襟蝋n、　　　　　　ヤーコプ・マータム［1571－16・ll　　薦ζ繍イン’
II・Ilsteil1527　　　　　　　　　　　　　《ホル’ソィウスの肖像》
G」991－56　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　Jan　Muller
P！・・vellallcc：　　　　　　　　　　　　　・4：lx29cm　　　　　　　　　　　　　　Afi〃cr1・～’a　L，）／bv〃（・r（　7t！（・s（〃ld〃‘〃翁
1・i・ht－Tunick　c°llecti°n；A「cadia（｝alle「y・T°ky°　Jac。b　M、tham　l　l571－1・・311　　　！・〃・e　Te〃i／・／1！　7）／’　1〃・’〃θ・働，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Po　rtrait　of　Gで）1’z～〃s　　　　　　　　髪ll欝；｛器、
ヘンドリク・ホルツイウス　　　髪；1瀦1；9　　　　　　11・1煕i｝61・iii川・
《聖トマス》　　　　　　　　　　　　　　Hollstdn　378　　　　　　　　　　　　　　　　’
灘箭・・ン・　　　　Sll：鷲ce，　　　　｝謙：糀：1－］le…一・A・cad・・G・ll・・y，脚・
He。d，ik．G。lt，i。、　　　　　1・ight’Tunick　c°11ecti°n；A「cadia　Galle「y・T°ky°
含儲魍　　　　　　　　　　　　ヤン・ミュラー
12　，K　1C｝・m　　　　　　　　　　　　　　ヤーコプ・マータム　　　　　　　　　　《オラニエ公マウリッツ》
1野鵬｝11　　　　！銃馳ク　　　脇ヨ鮮｛：｝猟：1牒：k　col，。c，、。。、　A，cad、、、　G。11。，y，　T。ky、，2・…16・6・1）1　　　　　　Jan　M。ll，・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacob　Matham　　　　　　　　　　　　Mai〃’i（re，1’ノ’in‘’（・ofθ；71脚～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S～t7ilSθ〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　（tLflt．　Mi（O℃ei．）eld）
翻雛ζ翻》　　謙：lil轍　　　　密1欝、。
エングレーウでング　　　　　　　　　G．1991－〔13　　　　　　　　　　　G」E）91－68
39×25・6CIll　　　　　　　　　Pr。VC。、。cc、　　　　　　　　　P！’。vellimC・・　．　　　　…Hend，ik　G。lt，iUS　　　　　　I・i・・ht－Tuni・k　c・11・・cti…A・ca（li・G・ll・・y・T・ky・　1・i・・「ht’「1’unick　cellect1°Tl・A「cadia　Galle！’y・［‘’ky°
Pitろliits　llo　ra　t’i～ts
Engt’avir）gr
灘　一・）　　　～葛1三1騰徽ll6°（）”16481　蕊L吊誘ス．スプランゲルの脚
Proven託｛nce：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
Light－Tしinick　collection；Arcadia（｝allery，　Toky（》　　　　14・5×9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26・1×18・5cm
51
Jan　Muller　　　　　　　　　　　　　　Engi’avin9　　　　　　　　　　　　　　　ウィレム・スワーネンブルクll581頃一16121
1〕brtrait　of　Bartholomeits　SPranger　　　ll（1｝ll鴇1禦「425　　　　　　　　　　　《預言者ザカリア》
雛翻瑚　　　｝謝器、c。llec、i。n、A，ca、ia　G。llery，　Tokyo薦嬬ンク
II・11s　tein　98（ii／（）f　6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Willem　Swallenburgh　l　c」581－16121
G」99卜69　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZZzcharias　（aft．　A．　Blθema、・，’θ
｛鵬難：k，。11ec，、、、。、　A，cadi。　G。11。，y，　T。k，、，《謙譲》　　　　　　　辮濃。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．3×54．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Humilitas　　　　　　　　　　　　　Pr。vena1、Ce：
クリスパン・ド・パッス11565－1637］　　　　　21・：3×54・5cm　　　　　　　　　　　　　　　Light’Tunick　c°11ecti°n；A「cadia（；alkLi’y°　T°ky（’
《ケファロスとプロクリス》　　　　　　　　欝隔輪419
エングレーヴィング
27．7x35．5cnl
C・i・pi・d・P…e　115Qs－163・1　　縣18cln
Ce／」halus　and　P7’θ（rris　　　　　　　　　　　’　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドヴァルト・ムンク【】86［1－194il　1
搬臨、　　　　　勲1総、　　　　　〈アルファとオメガ＞
Holls　tein　71ad　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iloilstein　420　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G．1991－70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－76
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch［1863－19441
｝：；猟：1隈：kc、、ll。d、。。、　A，cadi。，、。11。，y，　T。ky、，　　　　　　　　　吻…40脚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《糸屯潔》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と！鴇3響解廷lf｝2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．1×14．9cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provellance；
クリスパン・ド・パッス　　　　　　　　　　　Castitas　　　　　　　　　　　　　　　　The　Munch　Museum¶s　duplic・t・・c・11ecti・・
〈1几1福音書記者＞　　　　　　　　　　　21・1×14．9・m
エングレーヴ・ング　　　　　　1騰1讐｝421
Crispin　de　Passe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《扉／目次／サテユロスの頭／アマリリス》
Tl・…1・；vangelists　　　　　《寛容》　　　　　　　26×19・5cm／23・5×19・　cm／’9×13c111／3°x19cm
騰穆悔「219　　叢；蕩跳　　　朧灘掘蹴∴
P蓄’〔｝venallce：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21，lxl4．7cn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1991－84
1．igrht！1’unick　c（）11ectioll；Arcadia　Gallery，”rokyo　　　　　Ilollstein　422
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－78
　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルファとオメガ》
《聖マタイ》　　　　　　　　　　　　　　《忍耐》　　　　　　　　　　　　　　　25×45cm
292・2L2cm　　　　　　　　　　21．1・14．5cm　　　　　　　　　　・4伽αand　Omega
St．　Mnt〃lez，t，　　　　　　　　　　　　」％漉η磁　　　　　　　　　　　　　　諭茜1〕鴨為
29．2×21．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．1×14．5cln
II〔｝］lstei11216　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11（》Ils　tein　423
G」99！－71　　　　　　　　　　　　　　G’1991『79　　　　　　　　　　　　　　《月の出》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2L5×43．5cnユ
《聖マルコ》　　　　　　　　《友愛》　　　　　　　　　M。。n、rise
29．1＼21　．L？cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21」×14．4cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．5×43．5cm
S／．〃a　i’k　　　　　　　B，nignitas　　　　　　　G．1991－86
29」　21．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．lxl・4．4cn－1
1111｝脇217　　　　　　臨隻慧　424　　　　　　《森》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33．5×42cni
《聖ルカ》　　　　　《勤勉》　　　　　　、徽磐s！
2g．11　v、2L3cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．1×14．5ci丁1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－87
S／．Litlee　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S6ditlitas
備ll｛1謝，　　　　　　　習ll葦嬬職　　　　　　　《雲》
G．1991－73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－81　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．5×50cn1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　C！（，Ztds
《聖ヨハネ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．5x5〔｝cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1991－8829．lA21．：；cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
S！．ノθ1ue
29」・21．4cni　　　　　　　　　　　　　エギディウス・サーデラーIl570－162gI　　　《殺される蛇》
lllli騨ill　219　　　　　　　　　　　　　《ボヘミア風景》　　　　　　　　　　　21・5×32・5Cm
tt－一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Serl）θnt　Being　Ki〃ed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．7×36．7cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．5×32．5cnl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Egidius　Sadeler［1570－16291　　　　　　　　　　G’1991　89
クリスパン・ド・パッス　　　　　　　　　　　Bθ加㌘彪ηLandscaPe（aft・ノλStevens）
〈美徳〉（7点連作）　　　　　膿器，、　　　　　　《熊》
エ．グレーヴ，ング　　　　　　　！！・11…i・249（i／・f3）　　　　　　24×41cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1991－82　　　　　　　　　The　13ear
Crispin　de　Passe　　　　　　　　　　　　　　　　pr（，v“〕ance：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24×41cm
The　VirtU6S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light－Tunick　collection；Arcadia　Gallery，　Tokyo　　　　G．1991－90
52
《虎》　　　　　　　　　　　　　　　《アルファの死）〉，　　　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
31×：18・m　　　　　　　　　　　　　　28，5・5｛〕・・m　　　　　　　　　　　　　　《ヴァルター・ライスティコフ夫妻》
Th‘・7’igi（，r　　　　　　　　　　、4φ1～‘ム1♪（・’a〃’　　　　　　　　　リトグラフ
31×38Cm　　　　　　　　　　　28．5。5｛［，rn　　　　　　　　　　紙：66・100・m／ithi：r）　L）　．，1・86・8・m
G・1991－91　　　　　　　　　　　　　　　　G・199卜102　　　　　　　　　　　　　　　Edvard　Mしmch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　Anna　and　ltVノ　ltθ’1－．ei5tile（，w
《虎と態》　　　　　　　　　　　　　　識糊。。cm／、m。、，、52．、。86．、。m
24．5×4t’Ct1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．｝」991－1〔〕8
Tl～‘・7’ノμ‘，〆and！ノ～‘・B〔・‘〃’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr・venance；
24．5x47，m　　　　　　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク　　　　　　　　　　The　Munch　Museum’s　duplicate　c・Ilecti・n
G」99卜92　　　　　　　　　　　　　　　《マドンナ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《オメガと花》　　　　　　　　　　　　　　紙：80・3×44cm／版：6〔｝・3x44・m　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
26。18．5，11、　　　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch　　　　　　　　　　　《虎の頭》
鰍一d〃・・F1・wer　　　κ繍留　　　　　蕪散，。…／版，3、、．、。，6。m
l£醐端11　　　　　　　　　　　　　　　ぎ購i讐8♂44…／imag・・6°・3×44・m　　　　　　　Edvard　Munch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P，。vena。cel　　　　　　　聯・伽4
《オメガの眼》　　　　Th・Munc斤M・s…n’・d・pli・atec・11ecti・・　騰職3・…／・mag・・3・・5・26・m
23x18CTn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PrOvellance：
Om‘JAr（1’s　Eye　　　　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク　　　　　　　　　　Th・Munch　Museum’s　duplicate　collecti°ll
ぎ茜i偶11　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴァンパイヤー》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙：3g　x55．6cm／版：：S8．7×55．2crn　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
《オメガと鹿》　　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch　　　　　　　　　　　　《歴史》
23・5x35・m　　　　　　　　　　　Vamψire　　　　　　　　　　　リトグラフ朧聯伽　　翰滞・…／i・・age：：18・・×55．2cm　翻q膿∵77cm
G」991”95　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11iston，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫨；1Σ蓋：M…um…P1・ca・e　c・11・・…ll　搬燃、、m／、m。、。、、1。77，m
《オメガと豚》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－110
32×・46・5cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Proven｛inc〔：
0敬禦and　the　Swine　　　　　　　　エドヴアルーF．hs°ムンク　　　　　　　　　　’lhhe　Mumch　Ptlus　ettn1’s　duplicate　c・・llecti・n
32×46．5Cn，　　　　　　　　　　　　　　《スタニスフフ・プシュビュシェフスキー》
G，1991－96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙：71×54．8cm／版：5．1．5x44．1Cm　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
《泣くオメガ》　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch　　　　　　　　　　　《光に向かって》
2…×18・5ci・　　　　　灘瑠｛ノP鱒2繭　　　9，？i，・；惚1／版、96。，；4，，n
l騨燃　　　燃㎞　×44’lc’n　男織職“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・・M・mch’Museu・…d・pli・a・e　c・11・・・…　　躍繍樽儲im、9，、96。，、、n1
《逃げるオメガ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1991－111
25×49cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク　　　　　　　　　　The　Munch　Museum’s〔luplicate　c°11ecti°n
O規ε羅独Flight　　　　　　　　　　　　《ハルピュイア》
25×49cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“＿
G．1991＿98　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙：64．8×4g．2cm／版：36．5x32cm　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch　　　　　　　　　　　《中立地》
《アルファσ）子供たち》　　　　　　　　　　HarPye　　　　　　　　　　　　　　　　ヵラ＿．リトグラフ
25・5・50・m　　　　　　　　　　Lith。9，aph　　　　　　　　　　紙：102×71・5cni／版：54・3×49cm
韻・勾蜘珈9　　　　　鵬「歪1・櫛492cm／inlage：：‘6・5　x　32cm　　　Edva・d　Mun・h
25．5×50cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ〉：eutralia
G・1991“99　　　　　靴v艦蓋：Museum・d・pli・a・e　c・II・・…11　躍51碁隻・1総／lmag。、5。、。49。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－ll2
《絶望するアルファ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr・venance：
42×33cm　　　　　　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク　　　　　　　　　　The　Munch　Museum’s　duplicate　c°11ecti°ll
Alp1～おDesPair　　　　　　　　　　　《立つ男》
42×33Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G．1gg1－IO〔〕　　　　　　　　　　　　　　　紙：54．8x45．4cm／版：50×37c・n　　　　　　　　　エドヴァルド・ムンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edvard　Munch　　　　　　　　　　　《眼鏡を掛けた自画像》
《オメガの死》　　　　　　　　　　　　　Male　Nude　Standing　　　　　　　　　　I」トグラフ
30。53，。〕　　　　　　　　　Li・h・9・・ph　　　　　　　　　紙：49・8×66・5・m／版：42×60cm
驚一乃　　黙　鶴5°×37cni　舞瀦熟…、，、、
・・1991－1・l　　　　　　T・・Munch　Museum，・d・p・ca・・c・11・・・…　　搬醐隻66．、，m／、mag。，42。、，、、m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－113
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Provenance：
The　Munch　Museum’s　duplicate　collection
エドヴァルド・ムンク
《ローマのP．A．ムンクの墓》
リトグラフ
紙：・19．5×39．6cm／版：27×21cm
Edvard　Munch
P．ノ4．ル1πη6ぬ苫Gravθin　Romθ
Lithc》graph
pape！’：49．5x39，6cn1／image；27×21cin
（｝．1991－114
Provenance：
The　Munch　Museum’s　duplicate　collecti（）n
エドヴァルド・ムンク
《横たわる裸婦（大きな裸婦）》
リトグラフ
糸氏：108×84．5cm／版：82×6〔｝．5cm
Edvard　Munch
Reclining　I＞Voman（Bigル1αdonna）
Lithograph
paper：108×84．5c！n／image：82×60，5cm
〔｝．1991－115
Provenance：
The　N｛unch　Museum’g．　duplicate　collection
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寄贈作、lll　　　　　　　　　　　寄1儲」1包・ジャポニスム展実行委員会（G」99°－1）・フジカ「7　・’1’i廊
D・11・t・dW・rk・　　　　　　雪lll：i論鵬寄（fl（1腿1窺探11墨；ll」潔il，糊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OA．1990－1～2），ジュディエット・ル・ポール（G」990－35），国、°11西洋美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術館協力会（G．1991－116～119），アルカディア画廊（G．1991－120）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）onations　are　made　by　the　f〔》110whlg　persolls（，r　organizati（，ns
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：Exhibition　Japonisme　Organizing　C｛，Mittcse（G」99（｝－1），　Gal－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ery　Fujikawa（P．1990－3），　Mrs．　Eik（》Yamaln（）to（P．1990－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～10／P．1991－3～5／r）．1990－1～12／G．1990－36～38／G．1991－121
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～124／S．1990－1～5／S．1991－1／OA．1990－1～2），　Madame
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Judiette　Ie　Paul（G，1990－35），　The　Kyoryokukai－Society　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　National　Museum（）f　Western　Art（G」991－116～ll9），　Gallery
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arcadia（G．1991－120）。
エドゥアール・ヴュイヤール11868－1940」　　　アンドレ・ドランll880－1954］　　　　　　　　　ジャン＝フランソワ・ミレーlI814－18751
《縫いものをするヴュイヤール夫人》　　　《ジャン・ルノワール夫人》　　　　　　　《果物を摘みとる農婦》
192｛｝fl－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1923勾｛ヒ｝’〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多合鋸li，　糸氏
油彩，厚紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．5×ユ6．4cm
33．7x35．8cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90．4x75．2cm
襯嘱癌騨　　臓購騰躍襯
192｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c」923　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26．5xI6．4cm
Oil｛⊃n　board　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil　OII　callvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l）・1990－－il
33，7×35．8cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90．・4x75．2Cm
P．199（）一：l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．199（）－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンドレ・ドラン1188〔｝－19541
ジョルジュ・ルオーlI871－1958」　　　　　アンドレ．ドラン　　　　　　　　　　　《横たわる裸婦》
《道化師》　　　　　　《浴女たち》　　　　　　鑓：滞。、
1937－38｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汕彩，厚紙・紙
油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　16．7×20．4cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andr6　Derain　l　l880－19541
45×28・2cm　　　　　　　A。d，6　D。，ain　　　　　　καゾ！職翫4・
G曾・rg・・R・uault［187エー1958］　　　B。thers　　　　　　　l撒！，1碁111’ape「
Pie〃t・t　　　　　　　　　Oil。。　b。a，d。，）d．P、p。r　　　　　　　1）．責）9・－1
1937－38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．7×20．4cm
Oil　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1990－9
45×28．2Cin
P・199（）一’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パブロ・ピカソlI881－19　731
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベルナール・ビュッフェ11928－　1　　　　　《画家の娘》
ピエー・レ・ラプラード11875－1931］　　《勲ある静物》　　　　羅1「紙
《花のある静物》　　　　　　　　　　ll罷1㌧ンヴァス　　　　　　　　　　　　　347・21・7・m
油彩・カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84．t4　×47．6cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pablo　Picasso　l　1881－19731
4邑×43cn］　　　　　　Berna，d　B。ff。t［1928．1　　　伽伽磐〃・・硬〃・・ん癬
魏ラ纏搬潔31】　諏雌”撒噸　　愚瀦囲
（）il　on　canvaS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）il　on　canvaS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1990＿5
48×43c111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84．4　x47．6cm
P．1990－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1990－lO
モーリス・ド・ブラマンク［1876－1958］　ウィリアム・タ＋11775－1851］　1懲猫鵡㌃二【1884－192°1
《町役場》　　　　　　　　　　　　　《アーレ渓谷》　　　　　　　　　　　　1917｛i｛
油彩，カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844年（？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆，紙
38x46cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆・riのノ・イライト，紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．2×13．6cm
M・uri・e　d・Vlami・k・［1876－1958］　　18’2×23・5clll　　　　　　　Am。d，。　M。digliani、［・884－192・1
ATozvn　Ilall　　　　　　　　　　　William　Turner　l　l775－18511　　　　　　1物7ηαηwitll　a　Large　Hat
（）i］On　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Valleレ　O＿ノf　th　c？　Aai！’e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917
38x46clp　　　　　　　　　　　1844（？）　　　　　　　　　　　　1’encil・・P・pe・1’・199（）－6　　　　　　　　　　　Pe・cil　h・ighten・d　with　w1、it，。。　P。pe，　　　　21．2・1：1．6cnコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ8．2x23．5cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I）．1990－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1），199〔）－1
ラウル・デュフィ［1877－19531
《㌃ツァルト》　　　　　ウィリアム．タ＿ナ＿　　　　アンドレ・デュノワイエ・ド・スゴンザック
1総　　　　織昇える風景》　　樺鐸髪レクールの風景》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．4x14cn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1950｛rヒ頁
Raoul　Dufy　l　1877－19531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グアッシュ・水彩，紙
Mozart　　　　　　　　　　　　　　William　Turner　　　　　　　　　　　49．9×63．4cm騰鑑1　　　騰醗励㎜　　櫨贈飴説一
P，1990－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1990－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Landscmpe　Of　Gi《ソancouアt
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c．1950　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1860　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1880－82
Gouache　and　watercolours　on　paper　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze
49．9×63．4cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．3x27ユcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25・5×16・5×15cm
D．1990－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1990－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S・1990－2
ジュール・パスキン［1885－1930］　　　　　　ポール・セリュジェ［1863－1927］　　　　　　エミール＝アントワーヌ・ブールデル
《二人の女》　　　　　　　　　　　　《雨傘をさした飴売り女》　　　　　　　　「1861－1929］
IgO7年　　　　　　　　　　　　　　　　　　1893年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴェールの踊り》
鉛筆・水彩，紙　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　 ブロンズ
21．5xl95cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．3×13．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66×56．5×17．5cm
Jules　Pascin「1885－1930］　　　　　　　　　　Paul　Serusier［1863－1927］　　　　　　　　　　Emile－Antoine　Bourdelle　11861－19291
Two　Young　Girls　　　　　　　　　　　　Candy　Merchant　with　Umbrella　　　　　Dance（ゾVeil
l9｛｝7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1893　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze
Pencil　and　watercolours　on　paper　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66×56・5×17・5cm
2L5x19．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，3×13．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．1990－3
1）．1990－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アリスティード・マイヨール1186H9441
ジュール゜パスキン　　　　　　　　　　パブロ・ピカソ［1881－1973］　　　　　　　《髪を結う浴女》
《青い下着の少女》　　　　　　　　　　《1968年5月16日VI》　　　　　　　　　1920年
1924－25年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
鉛筆・色鉛筆，紙　　　　　　　　　　エッチング，ドライポイント　　　　　　　　28．3×14×10cm
26°7×39cm　　　　　　　　　　　　　　　51x65cm　　　　　　　　　　　　　　　　Aristide　Maillo1［1861－1944】
Ju！es　Pascin　　　　　　　　．　　　　　　　　　　Pablo　Picasso「1881－1973］　　　　　　　　　　　Standing　Ba　ther　A　rra　nginsr〃er〃dei7’
Girl　with　the　Blue　Chemise　　　　16　May　1968　VI　　　　　　　l920
1924－25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze
Pencil　and　colour　pencil　on　paper　　　　　　　　　　　Etching　and　drypoint　　　　　　　　　　　　　　　　　28・3×14×10cm
26．7×39cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51×65cnコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S，1990－4
D．lggO－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アントニ・クラベ［1913－1
バーナード゜リーチ［1887－1979］　　　　　パブロ・ピカソ　　　　　　　　　　　　《パイプをくわえるジュリオ》
《木》　　　　　　　　　　　　　　　《1968年3月29日1》　　　　　　　　　1962年
1911年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ
鉛筆・紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，ドライポイント　　　　　　　　　　　　　　　高さ38，5cm
19．2×12．7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415×31．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Antonl　Clav6［1913－］
Bernard　Leach［1887－1979］　　　　　　　　　　　Pablo　Picasso　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Giulio　with　a　Pil）e
Tree　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　March　19681　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962
1911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze
Penci1〔m　PaPe「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　drypoint　　　　　　　　　　　　　　　　　H．38．5cm
19・2x12・7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．5×31．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．1990－5
1）．1990－10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーナード・リーチ「1887－19791
アントニ゜クラベ［1913－一］　　　　　　　ヘンリー・ムーア［1898－1986］　　　　　　《陶板：水差し》
《馬に乗る人物》　　　　　　　　　　　《座る女》　　　　　　　　　　　　　　磁器
ペン・インク，紙　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　10．1×10．1cm
：1　1．8x24．2cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．5×30．2cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bernard　Leach［1887－19791
A1〕t！）ni　Clav6［1913一］　　　　　　　　　Henry　Moore「1898－1986］　　　　　　　　lar
Riding　　　　　　　　　　　Seαted　U・roman　　　　　　　　　Chinaware
欄濫゜n　pape「　　　　騰婁琶臨　　　　　　1脇踏m
I）．1990－ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1990－38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーナード・リーチ篠講繍フエ［1928－］　葡：熱尾董汐［184…］　黛板：登窯》
翻喩糖雛熱々　　辮翻暢勝耀　　　撫擢㎜
熾｝繍一　　　　謙　　　　　゜A199傷2
1），1990－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31×18．8x15crn
　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．1990－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピエール＝オーギュスト・ルノワール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1841－1919］
フェリックス・ブラックモンL1833－1914］　　　オ＿ギュスト．ロダン　　　　　　　　　　　《ばら》
《かもめ》　　　　　　　　　　　　　　《ロダン夫人》　　　　　　　　　　　　擁驚認盗アス
1860年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1880－82年
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pierre－Auguste　Renoir　l　l841－19191
45・3×27ユcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．5×16．5×15cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ROSe
Feli・B・acq・・m・nd［1833－・914］　　A。g。、t。　R。di・　　　　　　鍮跳8欝
Sea　gull　　　　　　　　　　Madame　Rodin　　　　　　　　P．1991－3
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アルベール・マルケ1　1875－19，171　　　　　肖像》
《ボルト・ヴェルサイユの雪景色》　　　　　リトグフソ
19〔レ1｛ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45＾57．lt（lllsll7．3）Ctn
lll繍帽　　　　　｝襯・1・蹴ra・9・i・Ama・－J・a・
Albert　Mar（luet　i　1875－lg471　　　　　　　1々♪〃η！〃of　Mll（’Mθノ・（・〃θr！（，　la
S7101．｛，，S（’（’n‘・at　1　’o　r／（・一　V（　’；is’ail／（）　　　　　　C‘〃）z（fdie－1　］’（tn（’（tis‘・
1901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithl，9ral）h
（）il　OTI　canvぞus　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Lr，x57．2（IS・lx37．3）cm
54×65ベll｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；．1991－120
P」99r－．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アントニ・クラベ（191il－1
アンドレ・ドラン11880－19r）41　　　　　　　　《記号》
《果物》　　　　　　　　　　　　　　　1976｛「
油彩，ヵンゥノ・ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，カーポランダム，空押し
64．8．×89、5cn】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．5×5｛）（35x29）cm
Andr61）eraill　l　l88（）－19541　　　　　　　　　　Antoni　Clav611913－1
F）’1・tits　　　　　　　　　　　　　　　　　Signs
（）il（》n　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976
64．8　？c19．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9，　carborunduni　and　blind　printing
P」991－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．5×50（35×29）clll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－121
論商rントワーヌ゜ブールデル　アントニ・クラベ
《果物》　　　　　　　　　　　　　　《手袋》
プ。ンズ　　　　　　　　　　　1975年高・・9・・　　　　　　　鐵縣、（、，、．、．、，）。n1
知ll轡il1曲u「delle　11861“19’　291朧i　C1・ve
Br｛〕nze
II．59CI11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975
・・1991－1　　　　　　　謙斐繍、．、。59）、n，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－122
ヤーコプ・マータム【1571－16311　　　　　　　　　　＿鯉勝作）　　　1斎1彙1クフベ
r6．6xlO．8cni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975｛ザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフJacob　Matham　1　1571－16：31　1　　　　　　　66×50．：1（38×31）cm
The　Eour　Seasons　　　　　A。t。ni　Cl、ve
謙斐玉艦。、　　　　　　　　　　Red　Leaf
G．1991－ll6～llg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I975
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit｝、〔｝gr～｛1）11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66×5｛」．3（38×31）cl〕〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－123
《春》
SPi’ing
Il・11stein　296　　　　　　　　　　　　　アントニ・クラベ
G」991－ll6　　　　　　　　　　　　　《しわの寄った紙》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《夏》　　　　　　　　　　　　　　　　65・5×50・5（39×40・5）cm
SZt7nmer　　　　　　　　　　　　　　　　　Antoni　Clav6
！1・11・t・i・297　　　　　　　　　　Lith（）9，。ph
（rt1991璽117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．5x50．5（39x4〔｝．5）clll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1991－124
《秋》
Aittzonア～
Ilollg．　tein　298
（｝．1991－118
《冬》
WIInte1’
Ilollstein　299
G」991－119
エドモン＝フランソワ・アマンニジャン
ll860－19351
《コメディー・フランセーズのモレノ嬢iの
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